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Вступ. Центр медичної статистики МОЗ України інформує, що стан здоров’я населення 
країни є критичним. У зв’язку з цим, здійснення комплексу заходів, спрямованих на нала-
годження системи підготовки фахівців з ФР у медичних вишах.
Мета – обґрунтувати напрямки підготовки фізреабілітолога в медичних вишах.
Методи: теоретичні – аналіз і узагальнення.
Результати й обговорення. Згідно з постановою КМУ (29.04.2015 р. № 266), спеці-
альність 227 «Фізична реабілітація» належить до галузі знань «Охорона здоров’я», а згідно 
з постановою від 01.02.2017 р. № 53 назву спеціальності перейменовано – «Фізична терапія, 
ерготерапія». Ця спеціальність перекликається з міжнародною практикою і розглядається 
як різнопланова діяльність, яка потребує комплексного підходу та охоплює широкий спектр 
функціональних обов’язків. Серед них проведення реабілітаційного обстеження, аналіз отри-
маних даних, визначення реабілітаційного діагнозу, проведення реабілітаційних заходів та 
оцінювання їх ефективності, співпраця з іншими фахівцями системи охорони здоров’я [1].
Освітня кваліфікація бакалавра повинна надати знання з основних способів обстеження 
й лікування, методів фізіатрії, бальнеології, лікувальної реабілітації. Магістр-фізіотерапевт 
повинен мати фахові знання для самостійної роботи; прийняття рішень і особистої відпо-
відальності в лікувальній реабілітації; надання первинної, вторинної і подальшої медичної 
допомоги; здійснення превентивної, діагностичної, терапевтичної, консультативної та ви-
ховної діяльності.
З урахуванням цього, дисципліни початкових курсів – фундаментальної підготовки, 
дисципліни загальнопрофесійної та практичної підготовки - основа ІІ–ІV курсів і безпосе-
редньо впливають на професійне спрямування, клінічні практики дають змогу випробувати 
себе за профілем майбутньої професії. Дисципліни вільного вибору сприяють поглибленню 
знань в обраному напряму.
Висновки. Підготовка фізреабілітолога повинна здійснюватися за комплексним спря-
муванням і тісно співпрацювати з клінічними базами.
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